












































































































































































































































































































































































































































































也日益严厉。在 1949 年 9 月，文艺报社邀请平津地
区通俗文学的作者开座谈会，会议纪要中写道：“他
们很自愧地表示：过去的写作是些粗制滥造毫无内
容的作品，只是用来供人消遣的。⋯⋯他们沉痛地
说：‘我们过去写的都是低级趣味的东西，里面是鬼
话连篇。’‘我们的作品给青年人很多坏影响，给人民
散播了毒素。’”会议的主持者丁玲批判了通俗文学
的毒害作用，号召“我们今天须要和这些东西作战。
我们要用正确的人生观改变这种小说读者的思想和
趣味。我们而且要求原来的人在原有形式的基础上
以一种新的观点去写作。”（27）在社会主义改造运动
中，文艺界也开展了对“黄色小说”的揭发、批判运
动。所谓“黄色小说”，不仅包括言情小说，也包括武
侠神怪小说。张侠生著文，不仅批判古代的武侠神
怪小说为“封建文化的渣滓”，而且还否定了现代通
俗文学：“至于清代以后出现的那些神怪武侠小说，
还有那些从资本主义国家输入的探险小说、侦探小
说⋯⋯干脆就是为帝国主义的殖民政策和蒋匪帮的
法西斯统治做宣传的。”（28）对通俗文学的批判伴随着
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政策上的禁止，全国查禁了大量的具有色情、暴力倾
向的通俗文学。1955 年《人民日报》发表社论“坚决
处理反动、淫秽、荒诞的图书”，宣布：“凡渲染荒淫生
活的色情图书和宣扬寻仙修道、飞剑吐气、采阴补
阳、宗派仇杀的荒诞武侠图书，应予收换，即以新书
与之调换。”（29）但是在政策上有所区别，对“一般谈情
说爱的所谓‘言情小说’，虽然有一些色情描写但以
暴露旧社会黑暗为主的图书，一般的侦探小说、神
话、童话⋯⋯”网开一面，不予查禁。因此，像张恨水
的小说，由于有批判旧社会的内容，也给以一定的肯
定，并不在查禁之列。但是，所查禁的范围仍然囊括
了相当数量的通俗文学，特别是武侠小说几乎全被
查禁。而且，虽然对于解放前的某些通俗文学作品
（标准就是有一定的“积极意义”）的出版、流通有所
通融，但是已经杜绝了当代通俗文学的生产，从而使
通俗文学在解放以后实际上终止了存在和发展。而
且，这种情况也仅仅维持了十余年，在“文革”前夕，
那些被允许出版、流通的通俗文学作品也遭到了根
本性的否定，而在“文革”中全部被查禁甚至销毁。
六、平民文学、大众文学对通俗文学概念的置换
在中国现代文学的历史中，通俗文学的不合法
性还在于对通俗文学的概念的误解，把它等同于平
民文学或者大众文学，从而取消了通俗文学的合法
性。
五四时期，启蒙文学提出了平民文学的概念，认
为它将取代、排斥那些庸俗的通俗文学。刘半农作
文界定通俗小说概念，认为是“合乎普通人民的、容
易理会的，为普通人民所喜悦承受的”小说。这种界
定并没有揭示通俗文学的基本特性即趣味性和消遣
娱乐功能，而仅仅在接受的人群上加以区分——“是
上中下三等社会共有的小说”。于是，通俗文学就只
是一种初级程度的文学，它与严肃文学只有文化程
度的差别。据此，刘半农要把当时的“消极”的通俗
小说变为“积极”的通俗小说，并且认为这只是权宜
之计，因为“到将来人类的知识进步，人人都可以看
得陈义高尚的小说，则通俗小说自然消灭了⋯⋯”（30）
革命文学提出了“无产阶级大众文学”的概念，
它既针对五四“平民文学”，也针对通俗文学。它的
内涵一是无产阶级的政治性，二是通俗性、普及性，
三是民间性、民族性，而其中阶级性是主导的。因
此，虽然都强调通俗化，但通俗文学与大众文学是完
全不同的文学形态，通俗文学的特性是趣味性和消
遣娱乐功能；大众文学的特性是意识形态性的通俗
表达和教化功能。革命文学认为通俗文学是资产阶
级、小资产阶级性质的文学，因此，虽然通俗，但应该
批判、抵制。郭沫若提出“无产阶级文艺的通俗化”，
郑伯奇提出“普罗文学家”应该“获得大众的意识，大
众的社会感情⋯⋯学习大众的言语，大众的表现方
法”（31）。瞿秋白提出“俗话文学革命运动”的口号，以
区别于“反动的大众文艺”——“五四式的白话文学”
和表现“市侩小百姓的文艺生活”的“章回体的白话
文学”。他指出“普罗大众文艺的斗争任务，是要在
思想上武装群众，意识上无产阶级化，要开始一个巨
大的反对青天白日主义的斗争”（32）。抗战文学进一
步发展了大众文学的内涵，提出了“民族革命战争的
大众文学”的口号，除了坚持大众文学的革命性、通
俗性以外，还提出了继承民族性和民间性的思想。
这时，通俗文学的形式，特别是民间文学的形式得到
了继承，而其消遣娱乐性则转换成为意识形态性。
这方面最成功的是赵树理的创作以及歌剧《白毛女》
等，以后又产生了诸如《红旗谱》、《敌后武工队》、《平
原枪声》、《林海雪原》等通俗化的革命文学。它们虽
然有通俗的形式，但不属于现代通俗文学，而属于具
有鲜明的意识形态倾向的“无产阶级大众文学”，它
应该属于严肃文学的类别，而不属于突出趣味性和
消遣娱乐功能的通俗文学。“无产阶级大众文学”取
代通俗文学的趋势一直延续到建国以后，直至“文
革”结束。
值得注意的是，革命文学在理论上取消了通俗
文学独立于严肃文学的合法性。它不承认通俗文学
与严肃文学之间存在着类型学的区别，而认为是文
化程度的区别、初级和高级的区别。这样，通俗文学
就成为文学发展的一个低级阶段，将来必然被取代。
当年左翼文学就提出：“尤其重要的是创造出革命的
大众文艺出来，同着大众去提高文艺的程度，一直到
消灭大众文艺和非大众文艺之间的区别，而建立‘现
代中国文’的艺术程度很高而又是大众能够运用的
文艺。”（33）与此思路相同，毛泽东《在延安文艺座谈会
上的讲话》，把文学大众化问题转换成“普及与提高”
的问题，并且提出要“先普及后提高”、“在普及的基
础上提高”、“在无产阶级的基础上提高”，意思是通
俗化只是文学发展的一个阶段，是革命文学的一个
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策略，以后随着革命大众文化水平的提高，通俗文学
就被取消，变成了高雅文学。这种通俗文学观念不
承认通俗文学的趣味性本质以及消遣娱乐功能，而
只把它看做严肃文学的一个初级阶段，必然取消通
俗文学存在。萧乾就意识到欧洲的通俗文学与中国
的通俗文学内涵之不同：“于是，20 世纪英国文坛一
个显著现象是‘通俗’与‘严肃’作者的坚壁分野，也
即是中国多年所闹的‘十字街头’与‘象牙之塔’之
争。但其根本不同处，是中国前者为争人民利益而
写，后者为美而写，两者实在都是严肃的，而英国作
家却是审美上的根本不同：一个是供给读者所要的
（也即是尽了娱乐娱乐的义务），一个是供给读者以
作者认为是美的。”（34）历史证明，必须在理论上严格
区别严肃文学与通俗文学，赋予通俗文学形态学上
的独立性，这样才能确立通俗文学的合法性。
注释：
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